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Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δια Β. Δ. επετράπη ή άπαλλοτρίωσις χώρων προς επέκτασιν των 
κτιριακών εγκαταστάσεων των διαφόρων εργαστηρίου της Σχολής. 
Δια Β.Δ. διωρίσθη επιμελητή; εις την έ'δραν Μικροβιολογίας και 
ΙΙαρασιτολογίας δ παρ« τω Κτηνιατρικά) Μικροβιολογικό) Ινστιτούτο) 
'Υπουργείου Γεωργίας υπηρετών κ.
 3
Αχ. Πανέτσος. 
Έ.τέστρεψεν εκ της ανά την Εΰρώπην ε|αμι']νου μετεκπαιδεόσεώς 
υ κ. *Αλ. Σπαής επιμελητής εις τήν εδραν της Παθολογίας. 
XV. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
Ά π ο της 9ης μέχρι της 15ης Αυγούστου ε.ε. συνήλθεν εις Στοκχόλ-
μην το άνα τετραετίαν οργανοΰμενον Διεθνές Κτηνιατρικον Συνέδριον 
τη συμμέτοχη πασών σχεδόν των χωρών (Εις τοΰτο δεν έλαβε μέρος Ελλάς 
δια λόγους οικονομίας). Κατ' αυτό εγένοντο 261 ανακοινώσεις επί διαφό­
ρων θεμάτων ενδιαφερόντων όλους του; κλάδους της Κτηνιατρικής και 
της υγιεινής των τροφών. Κατωτέρω παραθέτομεν πλήρες το κείμενον 
τών ληφθεισών αποφάσεων. 
1) Ά γ ω ν εναντίον των έπιζωοτιών επί του διεθνούς πεδίου. 
Το 15ον Δ.Κ.Σ. υπογραμμίζει τήν ανάγκην ενός δραστικού αγώνος 
εναντίον τών επιζωοπών και υποστηρίζει πασαν ενέργειαν δια τήν καθιέ-
ρωσιν μιας διεθνούς συνερ/ασίας εις το θέμα τοΰτο. 
Το πολλαπλοΰν τών διεθνών ενεργειών κατά τα τελευταία έ'τη εδη-
μιοΰργησε μεγάλα οικονομικά βάρη δια τάς χο')ρας αΐτινες έ'λαβον μέρος εις 
ταύτας, εις τρόπον ώστε να παρατηοήται ελάττωσις της αποτελεσματικό­
τητος τών μέτρων περί ών ελήφθησαν σχετικαι αποφάσεις. 
Δια τοΰτο το 15ον Δ. Κ. Σ. είναι τής γνώμης δτι δ ρόλος οΰτος 
ανήκει κυρίως εις το Διεθνές Γραφεϊον Έπιζωοτιών και τήν Διεθνή Όργά-
νωσιν Τροφών και Γεωργίας. 
Ή μόνιμος Επιτροπή τών Διεθνών Κτηνιατρικών Συνεδρίων επι­
φορτίζεται να συνεργασθή μετά τών ώς ανω διεθνών δργανίόσεων. 
2) Άναθεώρησις του Καταστατικοί} της Μονίμου Επιτροπής καΐ 
του Κανονισμού τών Διεθνών Κτηνιατρικών Συνεδρίων. 
Το Ιδον Δ.Κ.Σ. επιφορτίζει τήν μόνιμον αύτοΰ Έπιτροπήν του να 
προπαρασκευάση δια το 16ον Δ. Κ. Σ. το 1957 μίαν άναθεώρησιν τοΰ 
Καταστατικού τής Μονίμου Επιτροπής ώς και τοΰ Κανονισμού τοΰ Λ.Κ.Σ. 
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3) Πρωτυποποίησις διεθνώς τών Βιολογικών προϊόνΐων. 
Άναγνωρίζον την ανάγκην μια; επειγούσης ενεργείας επί τφ τέλει 
της καθιερώσεως διεθνών προτι'>πων δια τα βιολογικά προϊόντα κτηνια­
τρικής χρήσεως, το 15ον Δ.Κ.Σ. διαπιστοΐ μεθ ' ικανοποιήσεως δτι ή Ε π ι ­
τροπή τής Βιολογικής προτυποποιήσεως τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 
υγείας επεκτείνεται επί των ως ά'νω προϊόντων. Εκφράζει την εύχήν 
δπως ή Επιτροπή αυτή αναπτύξει δσον το δυνατόν περισσότερον τήν 
εργασιαν της εις τρόπον ώστε να καθιέρωση διεθνή πρότυπα δι
3
 άλλα 
Κτηνιατρικά προϊόντα. Μεταξύ εκείνων τα όποια θα έδει να άποτελέσωσι 
το άνιικείμενον μιας άμεσου προσοχής καταλέγονται το άντιγόνον τοΰ 
Clostridium Welcliii (Clos. Perfringens) βήτα και εψιλον ως και ο ορός 
εναντίον τής 'Ερυθράς των χοίρων. 
Το ΐ5ον Δ.Κ.Σ. εκτιμά τήν εργασίαν τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έ π ι -
ζωοτιών τήν άφορώσαν τήν μελέτην των βιολογικών προϊόντο3ν και τήν 
χρησιμοποίησίν των εν τω άγώνι εναντίον των ασθενειών των ζώων και 
εύχεται δπως το Διεθνές τοΰτο Γραφεΐον εξακολούθηση τήν δραστηριό­
τητα του προς τήν κατεύθυνσιν ταυτην. 
4) Καθιέρωσις μιας μετασχολικής εκπαιδεύσεως εις την Κτηνιατρι-
κήν Παρασιτολονίαν. 
Λόγω της ενδιαφεροΰσης ούξήσεως των απωλειών αΐτινες προκαλούν­
ται εις τήν Κτηνοτροφίαν υπό των παρασιτικών παθήσεων και τής ελλεί­
ψεως πεπειραμένων Παρασιτολόγων το 15ον Δ. Κ. Σ. επιφορτίζει τήν 
Μόνιμον επιτροπήν του δπως εν συνεννοήσει μετά τοΰ Λιε&νοΰς Γραφείου 
Έπιζωοτιών, τής Όργανώσεως Τροφών και Γεωργίας ώς και άλλων Ε θ ­
νικών και Διεθνών Κτηνιατρικών "Οργανώσεων, προβή εις τήν καθιέρω-
σιν μιας μετασχολικής εκπαιδεύσεως εις τήν Παρασιτολογίαν. 
5) Πληροφορίαι άφορώσαι την πρόληψιν καΐ τήν θεραπείαν των 
παρασιτικών παθήσεων καΐ πρακτικά μέτρα καταπολεμήσεως 
αυτών. 
Έ π ι τής προτάσεως τής Επιτροπής προς καταπολέμησιν τών Παρα­
σιτικών παθήσεων το Ιδον Δ. Κ. Σ. συνιστά τήν στενωτέραν συνεργασίαν 
μετά τοΰ Διεθνοΰς Γραφείου Έπιζωοτιών, τής Όργανώσεως Τροφών και 
Γεωργίας και τών άλλων 'Οργανώσεων επί το) σκοπφ. 
α) Νά προσδιορισθή επακριβώς ή κατανομή τών παρασιτικών παθή­
σεων εις τήν ύδρόγειον. 
β) Να καταστώσι γνωστά εΐς τους Κτηνιάτρους τα τελευταία δεδομένα 
επί ι:ής προλήψεως και θεραπείας τών παθήσεων τούτων. 
γ) Νά διευκολυνθή καί νά ενισχυθή ή καταπολέμησίς των εντός πρα-
κτικοΰ πλαισίου. 
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6) Διανομή των ανακοινώσεων τοΰ Συνεδρίου. 
Το 15ον Δ. Κ. Σ. παρακαλεί την Όργανωτικήν Έπιτροπήν του προ­
σεχούς Συνεδρίου να καταβάλη προσπάθειας εις τρόπον ώστε να άπο-
σταλώσι εις τους συμμετέχοντας ενα μήνα προ της ενάρξεως τοΰ Συνε­
δρίου, αι ερ/αοίαι αΐτινες πρόκειται να άνακοινωθώσι. 
7) Το μάθημα της Φυσιολογίας και Παθολογίας έν σχέσει μέ την 
άναπαραγωγήν και την γαλακτοπαραγωγή^. 
'Επειδή ή πρόληψις και ή θεραπεία των διαταραχών της αναπαρα­
γωγής και γαλακτοπαραγωγής ως και της τεχνητής γονιμοποιήσεως των 
κατοικίδιων ζώων, τυγχάνουν εξαιρετικού ενδιαφέροντος δια την Θεωρη-
τικήν και Πρακτικήν Κτηνιατρικήν, το 15ον Δ. Κ. Σ. συνιστά δπως αί 
Κτηνιατρικά! Σχολαί εξασφαλίσωσιν εις τους φοιτητάς των εν μάθημα 
τελείως προσηρμοσμένον προς τα θέματα ταΰτα. 
8) Όρνάνωσις της Διεθνούς παραγωγής ζώων. 
Λαμβανομένου υπ' δψει του ενδιαφέροντος ρόλου ον το Κτηνιατρικον 
επάγγελμα διαδραματίζει εις την παραγωγήν τοΰ ζωϊκοΰ πληθυσμού το 
15ον Δ. Κ. Σ. συνιστά την ΐδρυσιν μιας «'Οργανώσεως δια την ζωϊκήν 
παραγωγήν» ήτις θα ήσχολεΐτο εις την κυοφορίαν, την διατροφήν και την 
κτηνοτροφίαν εν γένει, από απόψεως υγιεινής και παραγωγικότητος. Ή 
Όργάνωσις αΰτη θα εξηρτατο εκ της οργανώσεως τών Δ.Κ.Σ. και θα 
άπετέλει μέλος της Μονίμου Επιτροπής. 
9) Διεθνείς άνταλλαγαί Κτηνιάτρων. 
Το 15ον Δ.Κ.Σ. προτείνει δπω; αΐ διάφοροι Κτηνιατρικοί 'Οργανώ­
σεις των διαφόρων χωρών ^ροβώσιν εις την δργάνωσιν ανταλλαγής Κτη­
νιάτρων εις τους διαφόρους τομείς τής δράσεως των, δια την άπόκτησιν 
πρακτικής εξασκήσεως και προσωπικών δι' αμέσου επαφής γνωριμιών. 
10) Ή χοήσις τών εμβολίων είς τον αγώνα εναντίον τών επιζωο­
τικών μεταδοτικών νοσημάτων. 
Το 15ον Δ.Κ.Σ. συνιστά δπως προκειμένου να εκλεγώ δ τρόπος τής 
άνοσοποιήσεως προς κατατιολέμησιν μιας μολυσματικής νόσου δίδηται ή 
προτίμησις εις εμβόλια μέ βάσιν μικροοργανισμούς και ιδίως νεκρούς ή 
άδρανοποιηθέντας κατά τοιούτον τρόπον ώστε να είναι αβλαβείς. Ή χρή-
σις μικροοργανισμών και ϊών ζώντων, άδρανοποιηθέντων η μη, θα λαμ-
βάνη χώραν μόνον δταν δεν υπάρχει άλλη μέθοδος επαρκούς αποδόσεως. 
Εις την περίπτωσιν ταΰτην, τα ζώντα εμβόλια δεν θα τυγχάνωσι γενικής 
χρησιμοποιήσεως ειμή μόνον κατόπιν ενδελεχούς ερευνη;, ήτις θα κατεδίε-
κνυε το σταθερον τών ιών οΐτινες υπεισέρχονται είς την παρασκευήν των 
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και θα προσδκόριζε συγχρόνως και τον βαθμον των κίνδυνων οΐτινες προ­
κύπτουν εκ της χρησιμοποιήσεως των. CH χρήσις τούτων θα έ'δει να περιο­
ρίζεται μόνον εις τους Κτηνιάτρους. 
11) 'Υγιεινή των τροφών Δημοσία υγεία. 
α) Το Ιδον Δ.Κ.Σ. λαμβάνον υπ9 δψει την σημασίαν της επεμβάσεως 
του Κτηνιάτρου εις το θέμα το αφορών την δημοσίαν ύγείαν και την 
γενικήν οικονομίαν των χωρών, συνιστά μίαν ενεργητικωτέραν συμμετοχήν 
των Κτηνιάτρων εις τα θέματα ταΰτα και ιδίως εις την καταπολέμησιν 
των ζωονόσων, τον ελε/χον των εδωδίμων προϊόντων ζωικής προελεύσεως 
και την μελέτην των άλλων ζητημάτων τα όποια ανάγονται εις την ΰγείαν 
των ανθρώπων και των ζώων. 
β) Επειδή ή αξία ενός αποτελεσματικού ελέγχου των εδωδίμων προϊ­
όντων εξαρτά cai εκ της τεχνικής καταρτίσεως τών Κτηνιάτρων των επι­
φορτισμένων με τον ελεγχον τούτον ως και εκ τής συμμετοχής των εις τάς 
διοικητικάς εργασίας, εύκταΐον είναι δπως εις εκάστην χώραν οργανωθή 
μία ειδική εκπαίδευσις Κτηνιατρική αφορώσα τήν παρασκευήν και τον 
ελεγχον τών εδωδίμων προϊόντων ζωικής προελεύσεως. 
γ) Επειδή πολυάριτ}μα περιστατικά δηλητηριάσεων σημειοΰνται υπό 
τών μονίμων μικροβιοφορέων τής ομάδος τών Σαλμονελλών, δέον όπως 
ληφθώσι μέτρα εις δλας τάς χώρας δια τήν άπομάκρυνσιν τών φορέων 
τούτων εκ τοϋ εμπορίου τών τροφών. 
δ) Εΰκταΐον δπως ή Παγκόσμιος Όργάνωσις υγείας, ή Όργάνωσις 
Τροφών και Γεωργίας και το Διεθνές Γραφέων Έπιζωοτιών ελθωσιν αρω­
γοί ε'ις τάς διαφόρους χώρας δια τής παροχής τεχνικών συμβουλών, δια 
τής αναπτύξεως τών μεθόδοον προτύπων διεθνών ερευνών εις το θέμα 
τών ζωονόσων ως και τής υγιεινής τών τροφών, ΐναουτω διευκολΰνωσι τήν 
κατάρτισιν ειδικευμένων Κτηνιάτρων προοριζομένων δια τήν ύπηρεσίαν 
τής Δημοσίας υγείας. 
12) Άγων εναντίον τής Λύσσης. 
Το Ιδον Δ. Κ. Σ. συνιστοί δπως αί διάφοροι διεθνείς οργανώσεις, 
ή Όργάνωσις Παγκοσμίου Ύ/είας, ή Όργάνωσις Τροφών και Γεωργίας 
και το Διεθνές Γραφεΐον Έπιζωοτιών παρέξωσι πάσαν δυνατήν τεχνικήν 
και ύλικήν βοήθειαν εις τάς χώρας εις ας μαστίζει ή λι^ σσα υπό μορφήν 
ενζωοτικήν επί τω τέλει τής εντάσεως του αγώνος προς εκρίζωσιν τής 
ασθενείας ταύτης. Ή εν λόγω ενέργεια θα βασίζεται επί καταλλήλο)ν υγει­
ονομικών μέτρων εν συνδυασμώ με τήν άνοσοποίησιν δλων τών κυνών τη 
βοήθεια ενός αξιόλογου εμβολίου, ως και επι ενός προγράμματος ελαττώ-
σεο>ς τοϋ αριθμού τών αγρίων ζώων οσάκις τοΰτο ενδείκνυται. 
Ύπο τής ολομελείας του Συνεδρίου άπεφασίσ\^η δπως ή προσεχής 
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Συνοδός αύτοΰ λάβη χώραν το έτος 1957 εις Μπουένος - "Αϊρες της 'Αρ­
γεντινή;. 
XXI ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΤΙΖΩΟΤΙΩΝ 
'Από της 4ης μέχρι της 9ης Μαίου τρέχοντος έτους έλαβε χώραν εις 
ΓΙαρισίους υπό την προεδρίαν του Καθηγητού Altara (Ιταλία) ή ετησία 
Συνοδός του Δ. Γ. Ε. 
Κατ'άςχας εγένετο αποδεκτον εν σχέδιον συμφωνίας μεταξύ της οργα­
νώσεως ταΰτη: καί τοί5 'Οργανισμού Τροφών και Γεωργίας (Φ. Α.Ο.) ακο­
λούθως δε ελαβον χώραν ανακοινώσεις και συζητήσεις επί διαφόρων θεμά­
των άφορώντων την Κτηνιατρικήν Έπιστήμην καί ιδιαιτέρως τον'Αφθώδη 
Πυρετόν, τον Έχινόκοκκον, την Πανώλην των χοίρων, την Παραφυμα-
τίασιν των βοοειδών (ασθένεια του Johne), τάς εκ σταφυλόκοκκων τρο-
φικάς δηλητηριάσεις τοΰ ανθρώπου, τον ελεγχον εισαγωγών εξωτικών 
ζώων, την ψιττάκωσιν και δρνίθωσιν, την Λευχαιμίαν των βοοειδών και 
τάς Μαστίτιδας των αγελάδων ελήφθησαν δε έπ
5
 αυτών και σχετικαί αποφά­
σεις, ώς κατωτέρω : 
1) Έχινοκοκκίασις 
Συνιστάται ή διεξαγωγή προπαγάνδας προς κατανόησιν των εξ αι'τής 
κίνδυνων, καί ή λήψις μέτρων προς περιστολήν της εξαπλώσε(θς των παρα­
σίτων εις τους κΰνας καί άλλα σαρκοβόρα ζώα ατινα μεταδίδουσι την πά-
θησιν ταΰτην εις τον ανθρωπον και τα κατοικίδια ζώα. Τα ληπτέα μέτρα 
θα συνίστανται εις την θανάτωσιν τών αδέσποτων κυνών, την κανονικήν 
κρεωσκοπίαν τών σφαγίων, την καταστροφήν τών προσβεβλημμένων υπό 
παρασίτων οργάνων, την ταφήν τών πτωμάτων και την περιοδικήν χορή-
γησιν εις δλους γενικώς τους κΰνας δραστικών άνθελμινθικών. 
2) Πανώλης τών χοίρων 
Δια το δυσεπίλυτον τοΰτο θέμα το Δ.Γ.Ε. συνιστά την δργάνωσιν 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τών διαφόρων χωρών δια της ιδρύσεως 
μιας ειδικής 'Επιτροπής εμπειρογνωμόνων, όμοιας προς την τοΰ 'Αφθώ­
δους Πυρετού, της ψευδοπανώλους κτλ. 
3) Παραφυματίασις 
Λόγω της σοβαρότητος της παθήσεως ταύτης εις ένίας χώρας καί 
του δύσκολου της διαγνώσεως αυτής το Δ.Γ.Ε. συνιστφ : 
α) Την καταβολήν προσπάθειας προς άπόκτησιν διαγνωστικής μεθό­
δου 'ιδίως προκειμένου περί λανθανουσών κλινικών μορφών. 
β) Την διενέργειαν σοβαρών ερευνών επί τών συνθηκών αΐτινες εύ-
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νοοΰν ή παρεμποδίζουν την εκδήλωσιν της νόσου (π.χ. επίδρασις των 
ορυκτών συνθέτων του Ιδάφους κτλ.). 
γ) Την έρευνα ν επί των μέτρων ατινα θα ήδΰναντο εν τη πράξει να 
καταπολεμήσωσι τάς ύπουλου; προσβολας αΐτινες συντελοΰσιν ανεμπό­
διστα); εις την έξάπλωσιν τη; νόσου, και 
δ) Να ληφθή υπ 3 δψιν δ η ή κατά Wassermann άντίδρασις δεν ενδεί­
κνυται ειμή εις αγελάδας μη προσβεβλημένα; υπό της νόσου και ori δ 
εμβολιασμός, ω; εΰαισθητοποιών τα ζώα εις την φυματίνην, δεν έχει με-
γάλην πρακτικήν άξίαν. 
4) Ψιττάκωσις καΐ Όρνίθωσις 
Λόγω τοΰ σοβαροί! αντίκτυπου επί τ η ; υγείας τοΰ ανθρώπου, το 
ζήτημα της ψιττακώσεω; δέον να αντιμετωπισθώ εν συνεργασία τών 
'Υγειονομικών και Κτηνιατρικών αρχών. Ώ ; μέτρα συνιστώνται, ή άπαγό-
γευσις εισαγωγή; ψιττακών, ή απογραφή τών εκτροφέων τοΰ είδους τούτου 
τών πτερωτών, ή δήλωσις εμφανίσεως κρούσματος της νόσου εις τον άνθρω-
πον και τα πτηνά, ή θανάτωσις δλων τών λοιμοβλήτων και λοιμυπόπτων 
και ή καταστροφή τών πτωμάτων αυτών με επακόλουθον άπολΰμανσιν. 
5) Λευχαιμία τών βοοειδών 
Χαρακτηρίζεται άνατομικώς δια της εμφανίσεως νεοπλασιών. 
"Ισω; οφείλεται εις διηθητον ιόν, πλην δμως παρατηρείται και προ-
διάθεσίς τις εις την πάθησιν ταυ την ω; προς την μετάδοσίν της δια της 
κληρονομικοίητος. Το θέμα χρήζει άποσαφηνίσεως, δμως δεν πρέπει να 
παροράται καί δ παράγων οΰτος και κατά συνέπεια^ δέον να άποκλείοονται 
της άναπαρωγής τα ασθενή ζώα καί να παρακολουθούνται οι απόγονοι 
αυτών. 
Παρίσταται ανάγκη να μελετηθη ομοίως το σημεΐον της επιδράσεως 
τοΰ περιβάλλοντος ει; ας περιοχάς ή νόσος επιπολάζει. 
6) Μαστίτιδες αγελάδων 
Προφνλαξις και θεραπεία. Ή χρήοις τών αντιβιοτικών καί δ αντίκτυ­
πος των επί της ποιότητος τών προϊόντων γάλακτος. Έ π ί τοΰ θέματος 
τούτου το Δ. Γ. Ε. συνιστά α) την δργάνωσιν ομαδικής προφυλάξεως εις 
τάς διαφόρους χώρας, β) τήν εκλογήν τών καταλληλότερων αντιβιοτικών, 
και τήν χρησιμοποίησιν αυτών δσον το δυνατόν ενωρίτερον και συμφώνως 
προς τους γνωστούς σήμερον κανόνας, ώς και τον συνδυασμον τών δια­
φόρων αντιβιοτικών και άλλων μεθόδων θεραπείας αΐτινες εχουσιν άπο-
δειχθή αποτελεσματικοί, γ) τήν άπαμάκρυνσιν τών ασθενών ζώων, τήν 
συστηματικήν θεραπείαν τών κλινικώς πασχόντων, τον μικροβιολογικον 
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ελεγχον δσον το δυνατόν συχνότερον και εις μεγάλην κλίμακα των γαλα­
κτοπαραγωγών αγελάδων, δ) την μελέτην των διαφόρων συντελεστών οΐτινες 
επηρεάζουσι την άνάστασιν εις τάς λοιμώξεις (κληρονομικότης, υγιεινή 
του στάβλου, διατροφή, αλμεγμα), ε) την μη διάθεσιν εις γαλακτοκομεία 
κατά την περίοδον τη; θεραπείας και επί τρεις ημέρας άργότερον, γάλα­
κτος προερχομένου εξ αγελάδων αΐτινες εΐχον υποβληθεί εις Πενικιλλινο-
θεραπείαν, καθότι το άντιβιοτικον τοΰτο καταστρέφει τα γαλακτικά φυρά­
ματα, και στ) την ενημέρωσιν των Κτηνιάτρων και των ασχολουμένων εις 
την βιομηχανίαν τοΰ γάλακτος επί των αντίξοων περιστατικών ατινα ήθε-
λον επισυμβεί κατά την παρασκευήν βουτύρου και τυρών λόγω χορηγήσεως 
αντιβιοτικών, ώς και τών μέτρων προλήψεως αυτών. 
7) Τροφοδηλητηριάσεις εκ σταφυλόκοκκων 
Έ π ι τοΰ θέματος τούτου το Δ. Γ. Ε. συνιστά α) την διενέργειαν 
ερευνών προς προσδιορισμον της φύσεως της εντεροτοξίνης και προς άνα-
κάλυψιν μεθόδου επακριβούς ανιχνεύσεως αυτής, β) Την ύποχρεωτικήν δή-
λωσιν κάθε περιστατικού και την διενέργειαν επιδημιολογικής ερεΰνης, γ) 
την λήψιν μετρούν άφορώντων τον διαρκή ελεγχον τών τροφίμων, την 
ύγιεινήν τοΰ προσωπικού, την καθαριότητα τών υλικών, σκευών επεξεργα­
σίας, τον ελεγχον τής άποστειροίσεω: τών συντετηρημένων τροφών και 
την γενίκευσιν χρησιμοποιήσεως τής ψνξεοος εις την διατήρησιν τών εν απο­
θηκεύσει τροφίμων και δ) την διαφώτισιν τοΰ καταναλωτικού κοινοΰ επί 
τών ορών υγιεινής σχετικώς με την καλήν συντήρησιν τών εδωδίμων προ­
ϊόντων. 
8) Ρύθμισις τοΰ διεθνούς εμπορίου κρεάτων 
Εξελέγη επιτροπή εξ ειδικών δια τον καταρτισμον σχετικής εκθέ­
σεως επί τοΰ θέματος τοΰτου, δπερ παρουσιάζεται λίαν περίπλοκον λόγω 
τών οικονομικών και επιζωοτολογικών συνθηκών αΐτινες το διέπουν. 
9) "Ελεγχος εισαγωγής εξωτικών ζώων 
Άφορμήν εις την συζήτησιν τοΰ θέματος τοΰτου εδοοσεν ή κατά το 
1949 εμφάνισις Πανώλους τών βοών εις τον Ζωολογικον Κήπον τής Ρώ­
μης εξ εισαγωγής εξο)τικών ζώων εκ τή; Ανατολικής'Αφρικής. Το Δ.Γ.Ε. 
συνιστά επί τοΰ προκειμένου μεγάλην επαγρΰπνησιν επί τών εισαγωγών 
τούτων. Δέον να επιβάλλεται κάθαρσις επί τών οΰτω εισαγομένων ζοόων 
ώς και διενέργεια δλοον τών άναγκαιοΰντων βιολογικών ελέγχων προς 
άνίχνευσιν τυχόν υπάρξεως ασθενειών. 
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'Υπό την αιγίδα τοϋ Φ.Α.Ο. (Όργάνωσις Τροφών και Γεο)ργίας) 
έλαβε χώραν εις Κύπρον από της 15ης μέχρι της 20ής παρελθόντος 'Ιου­
νίου συγκέντρωσις αντιπροσώπων των Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών των κά­
τωθι χωρών της Ε γ γ ύ ς 'Ανατολής : 'Αφγανιστάν, Αιγύπτου, Αιθιοπίας, 
Γαλλίας, 'Ιράκ, 'Ιορδανίας, Λιβύης, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Συ­
ρίας, Τουρκίας, Μ. Βρεττανίας και 'Υεμένης. 
Κατά την συγκέντρωσιν ταΰτην συνεζητήθησαν διάφορα θέματα άφο-
ρώντα την πρόληψιν και καταπολέμησν των λοιμωδών και παρασιτικών 
νοσημάτων 3ις την περιοχήν της Μ. 'Ανατολής, ως και τοιαύτα αφορώντα 
την διατροφήν, βελτίωσιν και άνάπτυξιν του ζωϊκοΰ κεφαλαίου. 
Ειδικώς ανεφέρθη εις το ζήτημα της Πανώλους τών βοοειδών (μικρο-
βιοφορείς, μετάδοσις δια κατεψυγμένων κρεάτων, καλλιέργεια τοΰ ιού προς 
παραγωγήν εμβολίου), τής ψευδοπανώλους (ριζική καταπολέμησις αυτής), 
Ευλογίας τών προβάτων (εμβολιοπαραγωγή), Μεταδοτικής αποβολής και 
Μελιταίου πυρετού (έρευνα), Σαλμονελλώσεων (μετάδοσις εις τον αν{)ρα)-
πον), Παρασιτικών πα\)ησεων, (σΰγκλησις ειδικής συσκέψεως προς άντι-
μετώπιν τοΰ προβλήματος θεραπείας και καταπολεμήσεως αυτών). 
Ωσαύτως ήσχολήθη με την ΐδρυσιν ενός Κέντρου ερευνών και παρα­
γωγής βιολογικών προϊόντων με προοπτικήν παραγωγής μικτών τοιούτων 
ικανών να καταπολεμήσωσι διαφόρους νόσους συγχρόνως, εις επαρκείς 
ποσότητας και εις εΰΐϊηνον κόστος. 
Εις την συγκέντρωσιν ταύτην ελήφθησαν αι κάτωθι αποφάσεις : 
α) "Ή σύστασις μιας ειδικής Επιτροπής υπό την επωνυμίαν «Επι­
τροπή 'Εγγύς 'Ανατολής επί τής υγιεινής τών ζώων. 
β) € 0 κανονισμός τής 'Επιτροπής ταύτης να ύποβληθή υπό την εγ-
κρισιν τών συμμετεχουσών χωρών. 
γ) 'Αντικειμενικός σκοπός τής 'Επιτροπής ταύτης θα είναι ή άνάπτυ-
ξις δράσεως τοπικής και διεθνούς δια την λήψιν μέτρων καταπολεμήσεως 
τοΰ 'Αφθώδους Πυρετού και άλλων μεταδοτικών νοσημάτων εις την 
'Εγγύς Άνατολήν. 
δ) Μέλη τής 'Επιτροπής ταύτης θα είναι αιά'νω άναφερόμεναι χώραι. 
ε) Ό προϋπολογισμός δαπανών ταύτης θα ανέρχεται εις 25.000 δολ-
λάρια καταβλητέα αναλογικώς υπό τών συμμετεχουσών χωρών. 
Ή χώρα μας δεν συμμετέχει τής συγκεντρώσεως ταύτης καθότι ανή­
κει εις τον Εύρωπαϊκον τομέα τού Φ.Α.Ο. 
ο ΑΦΘΏΔΗς ΠΥΡΕΤΌς 
Ή μη ολοκληρωτική εκρίζωσίς του εκ διαφόρων χωρών τής Ευρώ­
πης συμβάλλει ώστε το θέμα τούτο να τελή πάντοτε υπό επικαιρότητα. 
Ούτω τον παρελθόντα Ίούλιον συνήλθον εις Ρώμην υπό την αιγίδα 
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της 'Οργανώσεως Τροφών και Γεωργίας (Φ. Α. Ο.) οι αντιπρόσωποι 9 
ευρωπαϊκών χωρών προς συντονισμον τών σχεδίων καταπολεμήσεως του 
Α,Π. εις την Εΰρώπην. 
Ούτοι συνεφώνησαν εις την σΰστασιν μιας ειδικής Ευρωπαϊκής Ε π ι ­
τροπής κατόπιν προηγουμένης συγκαταθέσεοκ τών Κυβερνήσεων των. 
Καίτοι 10 Ενρωπαϊκαί χώραι μεταξύ τών οποίων και ή Ελλάς εχου-
σιν ήδη κατ' αρχήν άποδεχθή τους ορούς συστάσεως της Επιτροπής ταΰ-
της υπό την αιγίδα του Φ.Α.Ο. εζητήΟη εν τούτοις, επί τφ τέλει τής μη 
περαιτέρω αναβολής δράσεως τής εν λόγω επιτροπής, δπως εξουσιοδοτη-
θώσιν οι αντιπρόσωποι κατά την γενικήν συνέλευσιν τοΰ Φ. Α.Ο. του προ­
σεχούς Νοεμβρίου, προς όριστικήν αποδοχήν τοΰ καταστατικού, εις τρόπον 
ώστε, ή Επιτροπή να άρχίση τ α ς εργασίας της κατά τον Ίανουάριον 
τοΰ 1954. 
Ή Επιτροπή κατήρτισε προϋπολογισμον δαπανών εκ 50.000 δολλα-
ρίων ετησίως, τή συμβολή τών μετεχουσών χωρών και αναλόγως τοΰ άριθ-
μοΰ τών βοοειδών εκάστη; χο')ρας. Τοΰτο θεωρείται ώς εν μηδαμινον 
ποσόν εν συγκρίσει προς τάς σημειωθείσας ζημίας κατά το 1951-52 εις 
εις Εΰρώπην εκ τής επιζωοτίας τοΰ Α.Π., αϊ τίνες άνήλθον εις 600.000.000 
δολλάρια. Συμφοονως προς το καταστατικον τής Επιτροπής ταΰτη; εκάστη 
χ(όρα-μέλος θα άναλάβη την ΰποχρέωσιν εφαρμογής μέτρων καταπολεμή­
σεως τής νόσου ταύτης εν τη οικεία επικράτεια, υπογραμμίζεται δ'επίσης 
δτι επιβάλλεται συγχρόνως και ή αμοιβαία βοήθεια μεταξύ τών διαφόρων 
χωρών. 
Κατ
9
 επισήμους πληροφορίας εκ Γιουγκοσλαβίας ή νόσος αΰτη εση-
μείωσεν εκ νέου την εμφάνισίν της εϊς νοτίους Επαρχίας τή; χώρας ταύ­
της, με προφανή μόλυνσιν εξ "Αλβανίας και Βουλγαρίας ών αγνοούνται 
αι επιζωοτολογικα! συνθήκαι. Ό επιπολάζων τΰπος εταυτοποιήθη ώς ô Α5. 
Ό αφιχθείς προ ολίγων ημερών Γενικός Διευθυντής τών Κτηνιατρι­
κών 'Υπηρεσιών τής Γιουγκοσλαβίας κ. Σάββα Μιχαήλοβιτς εξέθεσεν ε'ις την 
ήμετέραν υπηρεσίαν τα εν τή χώρα του ληφθέντα κατασταλτικά μέτρα 
(σφαγή τών ζώων εις τάς πρώτας εστίας και ομαδικός προφυλακτικός εμ­
βολιασμός τών ομόρων περιφερειών) ατινο κρίνονται, επαρκή δια τήν προ-
φΰλαξιν τής χώρας μας εκ τοΰ κίνδυνου εισβολής τής νόσου ταύτης. Παραλ­
λήλως ελήφθη άπόφασις δπως δια προμηοευθησομένου εμβολίου εκ τοΰ 
εξωτερικοΰ ΰποβληθώσιν εις προληπτικον εμβολιασμον τα επιδεκτικά νοση-
σεως ζώα τών σημείων εισαγωγής παρά τήν Έλληνογιουγκοσλαβικήν με-
θόριον ως και τής περιφερείας τής πόλεως Θεσσαλονίκης. 
'Υπό τοΰ Δ. Σ. τοΰ Κ. Τ. Γ. Κ. και Δασών ενεκρίθη ή αναγραφή 
κονδυλίου δια τήν τρέχουσαν οΐκονομικήν χρήσιν εκ δραχ. 1.320.000.000 
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δια την συνέχισιν της ανεγέρσεως του Μικροβιολογικού "Εργαστηρίου 
Αφθώδους Πυρετού. 
ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ 
Δι' αποφάσεως τοΰ επί των οικονομικών 'Υπουργού παρατείνεται 
μέχρι τέλους Νοεμβρίου ε. ε ή ισχύς τοΰ ειδικού μισθολογίου των τεχνι­
κών υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας. 
Ο Ν Ο Μ Ο Σ 2.500 
Κατά πληροφορίας μας εκ της 'Ενώσεως Κτηνιάτρων 'Υπαλλήλων 
'Υπουργείου Γεωργίας δια τοΰ Νόμου τούτου απειλείται αφ 9 ενός μεν ή 
περικοπή θέσεων εις το σύνολον της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας πράγμα το 
όποιον θα δυσχεράνη τα μέγιστα την λειτουργίαν τοΰ θεσμού τούτου 
λόγω τοΰ ολιγάριθμου των στελεχών τοΰ κλάδου, αφ' ετέρου δε ή κατάρ-
γησις της Δ)σεως Κτηνιατρικής Υπηρεσίας καθ 'δτ ι αΰτη δεν είχε συσταθή 
κατά το 1940, μη αποκλειόμενης και εν συνεχεία; της υπαγωγής των περι­
φερειακών Κτηνιατρικών υπηρεσιών υπό αλλάς αρχάς. 
Κατόπιν τούτου ή ως ανω "Ενωσις άπηύί)·υνεν εγκύκλιον προς τα 
μέλη της γνωστοποιοΰσα τ' ανωτέρω και ζητοΰσα να ε'χη τάς γνοίμαζ 
των. Παραλλήλως συνέταξεν υπόμνημα άπευθυνόμενον προς την Α. Ε. 
τον κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως και ενια μέλη αυτής, άναπτύσ-
σουσα τους λόγους δι' ους ή Κτηνιατρική υπηρεσία θα ε5ει να τύχη τής 
δεούσης μεταχειρίσεως. Το υπόμνημα τοΰτο υΐοθετηθέν υπό τοΰ Τεχνικοΰ 
Επιμελητηρίου τής 'Ελλάδος, υπεβλήθη εις την Κυβέρνησιν ύπο μορφήν 
γενικοΰ ψηφίσματος περιλαμβάνοντος τάς απόψεις των διαφόρων τεχνι­
κών κλάδων επί τής εφαρμογής τοΰ Νόμου 2.500. "Ηδη καταβάλλονται 
προσπάθειαι στεφόμεναι όπως πληροφορούμεθα ύπο επιτυχίας, δπως δ 
κλάδος ημών συμπεριληφθή εις την ύπο ΪΟρυσιν Όμοσπονδίαν Τεχνι­
κών Δημ. ύπολλήλων, ούτω δε ύπο την αιγίδα τής οργανώσεως ταύτης 
θέλει επιδιωχΟή ή πραγμάτωσις των δικαίων αιτημάτων τοΰ Κτηνιατρι-
κοΰ κλάδου. 
ΥΤΤΗΡΕΣΙΑΚΑΙ ΜΕΤΑΒ0ΛΑ1 
Μετά τριακονταπενταετή εύδόκιμον και μεστήν αποδοτικής δράσεως 
ύπηρεσίαν απεχώρησαν ταύτης οι εκλεκτοί συνάδελφοι κ.κ. Λ. Καντακίτης 
Νομοκτηνίατρος Ζακύνθου και Ν. Παγκράτης Νομοκτηνίατρος Φωκίδος. 
Μετετέθησαν οι κ.κ. Δερμιτζάκης Έμμ., εκ τοΰ Ν)κοΰ γραφείου Λα­
κωνίας εις το τής Λευκάδος, Ζουριδάκης Σ. εκ τοΰ Νομοΰ 'Αρκαδίας εις 
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Λευκάδα και Οικονόμου Ι. εκ Μεσολογγίου εις το εν 'Αγρινίω Άγροτικον 
Κτηνιατρεϊον. 
Έτοποθετήθησαν ώς επιμεληταί του Κτην. Μικρ. 'Ινστιτούτου οι 
κ.κ. Πανέτσο; °Αχ. και Δραγώνας Παντ. 
Έγένετο δεκτή ή εκ τη; υπηρεσίας παραίτησις τοΰ Επιμελητού του 
Κτηνιατρ. Μικρ. 'Ινστιτούτου Α. Σπαή όστις διωρίσθη Επιμελητής εις 
την έ'5ραν της Παθολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανετ. Θεσ­
σαλονίκη:. 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Κατά το διαρρεύσαν τρίμηνον ετυχον άδειας ελευθέρας κυκλοφορίο,ς εν Έ λ λ ά δ
ι 
υπό τής ειδικής παρά τω Ύπουργείω Γεωργίας 'Επιτροπής τα κάτωθι Κτηνιατρικά 
ιδιοσκευάσματα. 
73) Aurofac διαιτητική τροφή τοΰ Άμερικ. οΐκου L e d e r l e . 
74) Distol εναντίον τής Διστομιάσεως τής Εταιρε ίας Χηφάρ. 
75) V e r m i t a n εναντίον τής ελμη'ΐάσεως τής Ιδίας εταιρείας. 
76) P h e n o k i l ομοίως 
77) Ascarol ομοίως. 
78) Pirol in εναντίον τής Πιροπλασμώσεο)ς τής Ιδίας εταιρείας. 
79) Polyseptyl αντισηπτικόν, όμούος τής ιδίας εταιρείας. 
80) A n t i d i a r r h o l δια γαστρεντερικάς παθήσεις τής ιδίας εταιρείας 
81) S u l p h o q u i n o x a l i n e l iquide et soluble εναντίον τής Κοκκιδιάσεως των 
πουλερικών τοϋ 'Αμερικάνικου οίκου Merck. 
82) Sulphadiazoîe ώς Σου?ιφοναμίδη τοΰ αύτοϋ οίκου. 
83) P e a r s o n Spray Space παρασιτοκτόνον τοΰ Άμερικ. Οίκου Ernper T r a d e Co. 
84) H e x a n - Ε παρασιτοκτόνον τοΰ παρασκευαστοϋ Δ. Καλαποθάκη. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΤ1ΖΩΟΤΟΛΟΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Συμφοίινως προς τάς εγκυκλίους τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιων 
ή Νοσολογική κίνησις εις τάς διαφόρους χοόρας κατά το διαρρεύσαν τρί­
μηνον διεγράφη ώ; κατώτερο). 
Μην Ιούλιος 
Άφδώδης Πυρετός 
Έσημειώθησαν at κάτωθι νέαι εστίαι. Βέλγων 144 τύπου C. Δανία 
1, Γαλλία 154, Δ. Γερμανία 17, 'Ιταλία 175, Μαρόκον πολλαί εστίαι ελα-
φράς μάλλον μορφής. 
Μυξωμάτωσις τών κονίκλων 
"Ελαβε πολύ μεγάλην εκτασιν εις τήν Γαλλίαν μεταδοθείσα και εις 
το Βελγιον, Όλλανδίαν και Έλβετίαν. 
Μην Αύγουστος 
Άφδώδης Πυρετός 
Νέαι εστίαι: Δ. Γερμανία 18, Βέλγιον 546 τΰπου C. Γαλλία 158, Μ 
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Βρεττανία εστίαι τινές κατά την 6ην Αΰγοι')στου άποσβεσθεΐσαι αμέσως. 
Μαρόκον πολλαι εστίαι Ιλαφράς μορφής. 
Λ ύ σ σ α 
Δια πρώτην φοράν από πολλών ετών έσημειώθησαν κρούσματα επί 
αλωπεκών προελεύσεως Δ. Γερμανίας. Έφηρμόσθη προληπτικός εμβολια­
σμός των κυνών της συνοριακής γραμμής εις ζώνην βάθους 25 - 30 χιλμ. 
Μην Σεπτέμβριος 
Πανώλης τών ί'ππων 
Έσημειώθησαν 20 περιστατικά εις ά'νω Αΐγυπτον. Έφηρμόσθη προ­
ληπτικός εμβολιασμός. 
Μυξωμάτωσις τϋν κονίκλων 
Εξακολουθεί μαστίζουσα την ΓαλΚαν, Γερμανίαν, Όλλανδίαν, και 
Βέλγιον. Κατ
8
 άνακοίνωσιν του Καθηγητού Ramon ή νόσος μετεδόθη 
και εις τους λαγωοΰς. 
'Αφθώδης Πυρετός 
Έσημειώθησαν αί κάτωθι νεαι εστίαι: Βέλγιον 296 τύπου C και 1 
τΰπου Ο, Δανία 2, Γαλλία 50, Μαρόκον εξακολουθεί ή εμφάνισις νέων 
εστιών. Εις Βενεζουέλαν από της 3ης Αυγούστου οπότε έσημειώθησαν 7 
κρούσματα επί μόσχων μη εμβολιασθέντοον προληπτικώς δεν άνηνγέλθη ή 
εμφάνισις άλλου περιστατικού. 
ΚΤΗΝΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ της Κτηνιατρικής υπηρεσίας 'Υπουρ­
γείου Γεωργίας και τής 'Αγροτικής Τραπέζης εθεσπίσθη καί παρ' ήμΐν δ 
θεσμός τής Κτηνασφαλείας τών κατοικίδιων ζώων. 'Απεφασίσθη δπως 
κατ' αρχάς το μέτρον τούτο ΐσχυση εις ας περιφερείας λειτουργοΰσιν 
'Αγροτικά Κτηνιατρεία ϊνα οΰτω παρακολουθήται ή υγιεινή κατάστασις 
τών ήσφαλισμένων ζώων, άργότερον δε μέ την πΰκνωσιν τών στελεχών 
τών Κτηνιάτρων θέλει έπεκταθή και εις τάς λοιπάς περιφερείας τοϋ 
Κράτους. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Δια πρώτην φοράν μετά την άποκατάστασιν τών Έλληνο - Γιουγκο­
σλαβικών σχέσεων επεσκέφθη την πόλιν μας, ό Γεν. Διευθυντής τών Κτη­
νιατρικών 'Υπηρεσιών τής γείτονος Δημοκρατίας κ. Σάββα Μιχαήλοβιτς. 
Ούτος ελθών εις έπαφήν μετά τών ημετέρων Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών 
ενημέρωσε ταύτας πλήρως επί τής πορείας του 'Αφθώδους Πυρετού δστις 
επ ' εσχάτων Ισημειώθη καί αύθις εις τίνα σημεία τής όμορου 'Επικρα­
τείας, μέ πιθανήν προέλευσιν ε§ 'Αλβανίας καί Βουλγαρίας. Τα υπό τών 
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Γιουγκοσλαβικών Κτηνιατρικών αρχών ληφθέντα υγειονομικά μέτρα εν 
συνδυασμό? μέ τους ομαδικούς περιμετρικούς προληπτικούς εμβολιασμούς 
δίδουν την βάσιμον ελπίδα ταχείας εχριζώσεως τής νόσου ταύτης και απο­
τροπής εισβολής αυτής εις την Χώραν μας. Τον επιφανή συνάδελφον πρω-
τουργον τής κατά το παρελθόν έτος συναφθείσης διμερούς συμβάσεως 
μεταξύ Έ?,λάδος και Γιουγκοσλαβίας εδεξιώθη είς συνοδρίασίν της ή Έλλ. 
Κτηνιατρική Εταιρεία. Ό κ. Μιχαήλοβιτς επέδειξε ζωηρον ενδιαφέρον 
ως προς την εν γένει δργάνωσιν και λειτουργίαν των Κτηνιατρικών μας 
υπηρεσιών. Έπεσκέφθη τα ιδρύματα μας ώς και τους αρχαιολογικούς μας 
χώρους και διετράνωσε τάς καλυτέρας τών προθέσεων του δια μίαν στε-
νήν, ειλικρινή και άγαστήν συνεργασίαν μεταξύ τών δυο χ(υρών. Το Ύπουρ-
γειον τών 'Εξωτερικών παρέθεσεν έπίσημον δεΐπνον εις το Ξενοδοχεΐον 
"Αθήναιον - Παλλάς, το οποίον ετίμησε δια τής παρουσίας του και δ Γεν. 
Γραμματεύς του Υπουργείου μας κ. Α. Μουστρούφης. 
Ό κ. Μιχαήλοβιτς προ τής αναχωρήσεως του παοεκάλεσεν όπως δια 
του Δελτίου μας εχφρασθώσιν α! θερμότεροι εύχαριστίαι του προς δλους 
τους συναδέλφους δια τάς επιδαψιλευΟείσας εις αυτόν περιποιήσεις. 
Διήλθον τής πόλεως μας εκτελούντες τουριστικον ανά την Μεσόγειον 
ταξείδιον δ Dr Louis Salomon και ή σύζυγος του, αμφότεροι Προϊστά­
μενοι υπηρεσιών παρά τώ Έργαστηρίφ Κτηνιατρικών Ερευνών του °Α?αρόρ. 
'Επανήλθαν εκ τής εν 'Αμερική αποστολής του δ εις την Δ)νσιν 
Γεωργικών Εφαρμογών του 'Υπουργείου Γεωργίας υπηρετών συνάδελφος 
κ. Α. Επιτρόπου. 
Επίσης επανήλθεν εκ Συρίας και 'Ιράκ δ Νομοκτηνίατρος Θεσσαλο­
νίκης κ. Ε. Καραμανώλης ληξάσης τής αποστολής του προς προμήθειαν 
ζώων δια τους άγρότας. 
'Υπό τής Γιουγκοσλαβικής Κυβερνήσεως εχορηγήθη εννεάμηνος υπο­
τροφία εις τον συνάδελφον κ. Σ. Άϋφαντήν προς παρακολούθησιν τών είς 
την Μικροβιολογίαν και Παρασιτολογίαν συντελουμένων εν τ ή χοόρα ταύτη 
εργασιών. 
Ήγγέλθησαν οι ευτυχείς γάμοι του συναδέλφου Άστυκτηνιάτρου κ. 
Χ. Δουμένη. 
Ό συνάδελφος κ. Κ. Σωτηρόπουλος του Νομοκτηνιατρικού Γραφείου 
'Αττικής άπέκτησεν αισίως υιόν. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Τ Η Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 22ΑΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 1953 
Προεδρία : Π. Κ Ι Α Π Π Ε 
Παρόντες 28 Εταίροι. Άναγιγνάισκονται και επικυροΰνται τα πρα­
κτικά της προηγουμένης Συνεδριάσευος. 
Ό κ. Πρόεδρος άνακοινοίνει τον επισυμβάντα θάνατον τών συνάδελ­
φων Ί ω ά ν . Αλεξίου και Στ. Τριαντάφυλλου και τηρείται εις μνήμην 
αυτών ενός λεπτού σιγή. 
Είτα συγχαίρει τον παριστάμενον συνάδελφον Λ. Καντακίτην τέως 
Νομοκτηνίατρον Ζακύνθου επί τη διασώσει του εκ της τρομερός δοκιμα­
σίας της ιδιαιτέρας του πατρίδος. Ό κ. Καντακίτης ευχαριστεί θερμώς 
δια την συμπάθειαν των συναδέλφων ως και δια την εμπρακτον εκδήλω-
σιν της στοργικής αλληλεγγύης των. 
Ακολούθως ανακοινώνει δτι ελήφθησαν επ' ανταλλαγή του Δελτίου 
μας τα κάτωθι επιστημονικά περιοδικά : 
Δελτίον της Διεθνούς 'Οργανώσεως Υγείας, Δελτίον του Διεθνούς 
Γραφείου Έπιζωοτιών, Κτηνιατρική Στρατιωτική Γαλλική Έπιθεώρησις 
Χρονικά της 'Ισπανικής Κτηνιατρικής Εταιρείας επί της Ζωοτεχνίας, 
Χρονικά της Κτηνιατρικής Σχολής των Βρυξελλώε κ. τ. λ. 
Όμοίως άνακοινοϊ δτι ή 'Αγροτική Τράπεζα ενέγραψε συνδρομητάς 
εις το Δελτίον μας 6 'Υποκαταστήματα της. 
Προτάσει του κ. Προέδρου αποφασίζεται δπως ΰποβληθή υπόμνημα 
τής Εταιρείας προς το Ύπουργεΐον Προνοίας ϊνα κατά τήν επεξεργασίαν 
τοΰ νέου Νόμου περί Τ.Σ.Α.Υ. γίνη πρόβλεψις δπως εις το Δ. Σ. του εν 
λόγω Ταμείου συμπεριληφθή καί αντιπρόσωπος τοΰ Κτηνιατρικού κλάδου. 
Είτα εισερχόμενης τής Εταιρείας εις τήν ήμερησίαν διάταξιν δίδεται δ 
λόγος εις τους συναδέλφους κ. κ. Κ. Ταρλατζήν και Ά χ . Πανέτσον οι 
όποιοι προβαίνουν εις ανακοινώσεις μελετών συνταχθεισών άπό κοινού 
μετά τοΰ κ. Π. Δραγώνα, ό μεν πρώτος επί «Μιας περιπτώσεως κνη-
σμώδους λΰσης επί αϊγός», ό δέ δεύτερος επ! τής «Άσπεργιλώσεως τών 
ορνιθοειδών εν Ελλάδι», Άμφότεραι αί εργασίαι αΰται θα καταχωρη-
θώσιν εις το Δελτίον τής Εταιρείας. 
Κατόπιν προτάσεως πολλών Εταίρων ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη 
τής Εταιρείας οι κάτωθι : 
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Μαί). Μακκας Διευθυντής χειρουργική; Κλινική; τοΰ Έλλην. Ε ρ υ ­
θρού Σταύρου. 
Sir Thomas Dalling Τεχνικός Σύμβουλος τής Διεθνούς 'Οργανώ­
σεως Τροφών και Γεωργίας. 
Pr. C. Η. Bendixen Καθηγητής της Βασ. Κτηνιατρικής Σχολής 
της Κοπεγχάγης. 
Pr. G. Ramom Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών. 
Pr. Cl. Bressou Διευθυντής τής Κτηνιατρικής Σχολής του Άλφόρ. 
Pr. P. Pons Διευθυντής τής Κτηνιατρικής Σχολής τής Τουλούζης. 
Pr. Β. l ibertini Διευθυντής τοϋ Ζωοπροφυλακτικοϋ Πειραματικοί} 
'Ινστιτούτου τής Brescia (Ιταλίας). 
Dr. Η. Frenkel Διευθυντής τοΰ Μικροβιολογικού 'Εργαστηρίου 
'Αφθώδους Πυρετοΰ τοΰ "Αμστερνταμ και Τεχνικός Σύμβουλος τοΰ Φ.Α.Ο. 
Pr. Et . Létard Καθηγητής τής Κτην. Σχολής τοΰ Άλφόρ. 
Pr. Daraspin Καθηγητής τής Κτην. Σχολής τής Τουλούζης. 
Pr. W. Α. Hagan Κοσμήτωρ τής Κτην. Σχολής τής Ν. Υόρκης. 
Pr. Ch. Van Goidsenlioven Επίτιμος Πρΰτανις τής Κτην. Σχολής 
των Βρυξελλών. 
Εις τούτους θέλουσιν εν καιρό) αποσταλεί τα σχετικά διπλοίματα μετά 
συγχαρητηρίων γραμμάτων. 
Προ τής λήξεο)ς τής Συνεδριάσεως προσήλΐίεν δ φιλοξενούμενος τής 
Εταιρείας κ. Σάββα Μιχαήλοβιτς Γενικός Διευθυντής τών Κτηνιατρικών 
"Υπηρεσιών τής Γιουγκοσλαβίας συνοδευόμενος υπό τοΰ εμπορικού ακο­
λούθου τής ένταϋθα Πρεσβείας των. 
Τοΰτον προσεφώνησε καταλλήλως ό Γεν. Γραμματεύς κ. Τζίορτζάκης 
εκφράσας τήν χαράν του δια τήν μεταξύ τών Ελλήνων Κτηνιάτρων παρου-
σίαν εκλεκτοΰ και άγαπητοΰ συναδέλφου τής φίλης γείτονος και συμμά­
χου χώρας, διαβεβαιο'ισας αυτόν περί τής ειλικρινούς προθέσεως τών Ε λ ­
λήνων επιστημόνων προς μίαν στενήν και εγκάρδιον συνεργασίαν έπ' 
ωφελεία τών δυο φίλων Κρατών. Ό κ. Μιχαήλοβιτς άπήντησεν ευχάρι­
στων δια τήν ενθερμον ΰποδοχήν τών Ελλήνων Κτηνιάτροον, ανέπτυξε 
τα τής δργανώσεωως και δράσεως τών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εν τή 
χώρα του και τέλος εξέφρασε τήν άκράδαντον πεποίθησιν και στερράν 
πίστιν του εις μίαν άδελφικήν συνεργασίαν μεταξύ τών δύο χωρών τάς 
οποίας συνδέουν κοινοί δεσμοί και κοινά συμφέροντα. 
Το Δ. Σ. είτα Ιδεξιώθη τον άγαπητον ξένον δια προσφοράς αναψυ­
κτικών εις κέντρον τής πόλεως μας. 
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Β1 Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι A l 
Κ. ΚΙΝΝΑ & Δ. ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ : Ή Τριχίνωσις, 'Αθήναι, 1953. 
Οί έγκριτοι συνάδελφοι κ. κ. Κίννας και Καραμαρίας δια της εκδόσεως τοϋ εν 
επικεφαλίδι βιβλίου των προσφέρουσιν αναμφισβητήτως σημαντικην ύπηρεσίαν τόσον 
εις την *Ελ?α}νικήν Έπιστήμην εν γένει, δσον και εις την Κτηνιατρικήν τοιαύτην 
είδικώτερον, τήν οποίαν π/ίουτίζουσι με εν άπό πάσης πλευράς άρτιον και όλοκλη-
ρωμένον σύγγραμμα επί της Τριχινα>σεως ή οποία κατά τα τελευταία ετη είσήλθεν 
εις το προσκήνιον της επικαιρότητος. 
Πράγματι, ή διαπίστωσις των πρώτων κρουσμάτων τριχινόσεως επί άνθρώποον 
και χοίρων έν 'Αττική (Κερατέα 1916) και ή, υπό τίνων εκ των διαγνωσάντων αυτήν 
ερευνητών, εκφρασθείσα υπόνοια περί αύϋοχθόνου μολύνσεως των χοίρων επεβεβαι-
ώ θ η εν ετει 1952 υπό τοΰ Καραμαρία προσαγαγόντος αναμφισβήτητους αποδείξεις 
περί της ενδημικότητος της νόσου π α ρ ' ήμΐν. 
Τ α ανωτέρω γεγονότα ήγαγον τάς αρμοδίας Κτηνιατρικάς υπηρεσίας πρωτσ-
στατούσης της Δ)σεως Κτηνιατρικής Ύ π . Γεωργίας εις τήν λήψιν των δεόντων 
προς περιστολήν της νόσου μέτρων, ή άποδειχθεΐσα άποτελεσματικότης τών οποίων 
αποτελεί επίτευγμα δια το όποιον οί 'Έλληνες Κτηνίατροι δύνανται να είναι υπε­
ρήφανοι. 
Έ π ί πλέον δια τοΰ ανωτέρου συγγράμματος τοον οί συγγραφείς άποδεικνύουσι 
τήν άναμφισβήτητον συμβολήν τών Κτηνιάτρων εις τήν προάσπισιν της Δημοσίας 
Υ γ ε ί α ς , συμβολήν, ή οποία καθίσταται όσημέραι πλέον έκδηλος. 
Τήν ανωτέρω μονογραφίαν οί συγγραφείς διαιροϋσιν εις δύο μέρη. Το πρώτον 
περιλαμβάνει τα έξης κεφάλαια: όρισμόν, όρολογίαν, ιστορικόν, Γεωγραφικήν κατα-
νομήν, Αΐτιολογίαν, Ξενιστάς, τρόπους μεταδόσεως της νόσου, Ε ύ π ά θ ε ι α ν , Μηχα-
νισμόν μολύνσεως τών μυϊκών στρωμάτων, Άνατομοπαθολογικάς αλλοιώσεις, άνο-
σιολογίαν, Διαγνωστικός αντιδράσεις, έργαστηριακάς μεθόδους διαγνώσεως, Συμ-
πτωματολογίαν, Διάγνοοσιν, Θεραπείαν, Έπιδημιολογίαν, άντοχήν τών μυοτριχινών 
και Μέτρα έλεγχου, 
Τό δεύτερον μέρος περιγράφον τήν νόσον έν Ε λ λ ά δ ι , αναφέρεται εις τήν Τρι-
χίνωσιν εις còv άνθρωπον, τήν Τριχίνωσιν εις τ α ζώα, τήν Έλληνικήν νομοθεσίαν 
και τα ληπτέα π α ρ ' ήμΐν μέτρα. 
Ή σαφήνεια και ή επιστημονική πληρότης, αί όποϊαι χαρακτηρίζουσι το ανω­
τέρω σύγγραμμα καθΊστώσι αυτό πολΰτιμον βοήθημα, δχι μόνον δια τους Κτηνιά­
τρους, άλλα και δια τους ιατρούς ώς και δια π ά ν τ α ένδιαφερόμενον δια τ α της 
Δημοσίας υγείας. Κ. Β. Τ. 
ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΚΑΡΑΑΦΤΗ: "Ερευνα έπί της ανοσίας κατά της εύφλογίας τον Προ­
βάτων έν 'Ελλάδι. Διατριβή έπί διδακτορία, Παρίσιοι 1?52. 
ΕΙς τήν μελέτην του αυτήν άποτελουμένην εξ όγδοήκοντα σελίδοιν, ό νεαρός 
συνάδελφος εξαντλεί τό θέμα της εύφλογίαι, τών Προβάτων από π ά σ η ; πλευράς. 
Ταύτην, διακρινομένην δια τήν σαφήνειαν και τήν άκρίβειάν της, διαιρεί είς τρία 
κεφάλαια. Εις τό πρώτον πραγματεύεται τά περί της νόσου γενικώς. Τό δεύτερον 
άφορφ τήν μελέτην της νόσου χυτό τάς συνθήκας και τό κλίμα της Έλ?νάδος. Τό 
τρίτον κεφάλαιον τό και σπουδαιότερον περιλαμβάνει πάν δ,τι μέχρι σήμερον εΐνε 
γνωστόν άναφορικώς μέ τήν άνοσοποίησιν, τήν τε ενεργητικήν κο.ί παθητικήν, τών 
προβάταιν εναντίον της νόσου ταύτης 
Ή ενεργητική ανοσία τη βοηθεία ειδικού εμβολίου δια στελέχους ζώντος μεν 
άλλα μή παθογόνου ίου, παρασκευαζομένου π α ρ ' ήμΐν από τοϋ 1924, κρίνεται υπό 
τοϋ συναδέλφου ώς ή άποτελεσματικωτέρα δια τήν 'Ελλάδα ακόμη και σήμερον 
έπέμβασις. 
Ή έμβολιακή δόσις είναι 0,1 CC ή δε χορηγούμενη ανοσία αρχομένη άπό της 
12ης ημέρας άπό τοϋ εμβολιασμού διαρκεί περί τό έτος. Δια τοϋ εμβολίου τούτου 
κατέστη δυνατός ό περιορισμός εις μέγαν βαθμόν της νόσου ταύτης, ήτις άπετέλει 
σοβαρό ν κίνδυνον δια τήν έλληνικήν προβατοτροφίαν. 
Τήν δλην μελέι;ην συμπληρώνει πλουσία βιβλιογραφία. Α. Γ. Π. 
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Διακεκεκριμμένος επιστήμων, αρτιότατης καταρτίσεως, αμέμπτου 
πάντοτε εμφανίσεως, κοινωνικότατος, γνωστός οχι μόνον εις την Κτηνια-
τρικήν οΐκογένειαν άλλα και ει; όλόκληρον την Έλληνικήν κοινωνίαν δια 
την πολυσχεδή δρασιν του δ Γενικός "Αρχικτηνίατρος εν αποστρατεία 
9
ίω. 'Αλεξίου, εγκατέλειψεν άδοκήτως και προώρως την ζωήν τον παρελ­
θόντα Σεπτέμβιον εις ήλικίαν 66 ετών. 
Μετά το πέρας των σπουδών του εις την Βασιλικήν Κτηνιατρικήν 
Σχολήν του Τουρίνου κατάγη εις το Στράτευμα το έτος 1908. 
Ή δραστηριότης του επεξετάθη εις διαφόρους τομείς της επιστήμης 
Ίω. 'Αλεξίου 
και δράσεως. Οΰτω διετέλεσεν επί σειράν ετών Δ)ντή; του Νοσοκομείου 
Κτηνών του ίδρυθέντος υπό της αειμνήστου Βασιλίσσης Σοφίας, Γεν. 
Γραμματεύς της Εταιρείας προστασίας τών ζώων, Γεν. Γραμματεύς της 
Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, Κτηνίατρος τών Βασιλικών Σταΰλων 
καί Τεχνικός Σύμβουλος τής 'Εταιρείας 'Ιπποδρομιών. Άπεστρατεύθη 
δε με τον βαί^μον του Γεν. "Αρχικτηνιάτρου το έτος 1943. 
Ή Κτηνιατρική οικογένεια εν τφ προσώπω του απώλεσε επίλεκτον 
μέλος της καί συμμερίζεται όλοψυχως το βαρύ πένθος τών οικείων του. 
Ν. Δ. Τ. 
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Τον παρελθόντα Άπρίλιον έ'ξεμέτρησε tò ζην εϊς Κομοτινήν αγαπη­
τός συνάδελφος και Εταίρος ό Νικ. Άνδειωμένος εις ήλικίαν 65 ετών. 
Ό εκλιπών εσποΰδασε εις την Κτηνιατρικήν Σχολήν της Καησταντινου-
πόλεως, εισήλθε δέ εις την ύπηοεσίαν τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας κατά 
το έτος 1920. Ή σταδιοδρομία του υπήρξε μεστή αποδόσεως, κα&ότι οΰ~ 
ΝΙΚ. 'Ανδρειωμένος 
τος διεκρίνειο δια την άκαταπόνηπον προσπάθειάν του προς εΰορκον εκ-
πλήρωσιν των καθηκόντων του. 
Κατά την διάρκειαν τοΰ τελευταίου πολέμου παρέμεινεν εις την υπό 
τών Βουλγάρων καταληφ\)εΐσαν Θράκην λόγφ δέ των γνώσεων του εις 
την Τουρκικήν και Βουλγαρικήν γλώσσαν προσέφερε μεγάλας έθνικας 
υπηρεσίας εις τους υπόδουλους συμπατρκοτας του. Αι διάφοροι κακου-
χίαι εκλόνισαν τήν ύγείαν του, προ διετίας δε απεχώρησε της υπηρεσίας, 
εγκαταλείψας τάς καλυτέρας τών αναμνήσεων εις τάς προϊσταμένας του 
αρχάς. 
Ό θάνατος του θλίβει εΐλικρινώς δλους τους συναδέλφους του, οι 
όποιοι εν τό) προαώπω του απώλεσαν εν πολΰτιμον μέλος της Κτηνιατρι­
κής Οικογενείας. 
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